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LEGAL PERIODICAL REVIEW
United States
American Utilization of the Mexican Border Industrialization Program.
C. E. Rumbaugh, California Western International Law Journal, Fall
1970.
Cuban and Peruvian Agrarian Reforms at the Crossroads. G. R. Harper,
24 University of Miami Law Review 763 (1970).
Dual Mexican- American Nationality: A Vehicle To Investment. C. A.
Peckham, California Western International Law Journal. Fall 1970.
Foreign Law in American Courts. M. Domke, American Journal of Com-
parative Law, Winter 1971.
International Developments in Choice of Law Governing Torts. K. H.
Nadelmann, American Journal of Comparative Law, Winter 1971.
La Codificaci6n en el Derecho Civil y en Common Law: Estudio Compara-
tivo. S. A. Bayitch, 3 Boletin Mexicano de Derecho Comparado 3-57
(1970).
Latin American External Debt: A Study in Capital Flows and in Term of
Borrowing. D. Avramovic, 4 Journal of World Trade Law 121, 1970.
Legal Education and Socio-Economic Change: Brazilian Perspectives. H. J.
Steiner, American Journal of Comparative Law, Winter 1971.
Legal Problems of International Commerce. R. Baer, Los Angeles Bar
Bulletin, 1971, Vol. 45, p. 183.
Mental Illness Exclusions in United States Immigration Procedure, Note:
Case Western Reserve Journal of International Law, Winter 1970.
Mexican Border Industrialization Program. C. L. Cowan, 8 Com. Jur. Rev.
17 (1971), bilingual.
Organizational Characteristics of the Latin American Urban Marginal
Settler. J. Giusti, International Journal of Politics, Spring 1971.
Realistic Horizons For International Adjudication. R. A. Falk, Virginia
Journal of International Law, May 1971.
Territorial Seas- 3,000 Year Old Questions. B. L. Florsheim, 36 Journal
Air Law & Commerce 73, 1970.
The Canadian Arctic Waters Pollution Prevention Law: New Stresses on
the Law of the Sea. R. B. Bilder, Michigan Law Review 1. 1970.
LAWYER OF THE AMERICAS
The Civilian Codes of Commerce. R. Batiza, Int'l Lawyer, April 1971.
The Electoral System of Canada. J. Spafford, 64 American Political Science
Review 168, 1970.
The Hierarchy of Peruvian Laws: Context for Law and Development. D. B.
Furnish, American Journal of Comparative Law, Winter 1971.
The Moon, Spaceports and Law. C. K. Wehringer, 36 Journal Air Law &
Commerce 58, 1970.
The Probable Necessity of an International Prison in Solving Aircraft
Hijacking. C. L. Smith, International Lawer, April 1971.
The Refugee: A Problem of Definition. A. T. Fragomen, Jr., Case Western
Reserve Journal of International Law, Winter 1970.
The Oil Import Question: Research, Report, Reaction. Note: Case Western
Reserve Journal of International Law, Winter 1970.
The United States, The World Court And The Connally Amendment. H. H.
Humphrey, Virginia Journal of International Law, May 1971.
United States Citizenship. M. K. Master, International Lawyer, April 1971.
SPECIALLY NOTED
An excellent bibliography edited by Prof. Charles Szladits, Parker School
of Foreign and Comparative Law, Columbia University, New York,
listing the works on foreign and comparative law, printed in the
English language and embracing books published up to the end of
1969 and articles published in 1968 not previously listed, appears in
Vol. 19, No. 1, Winter 1971 of The American Journal of Comparative
Law.
International Legal Material of March 1971 contains, among others, the
following documents of interest:
Gulf States-Oil Companies: Settlement of Financial Obligations
of Companies Operating in Gulf States.
Organization of American States: Convention to Prevent and
Punish Acts of Terrorism.
United States-Haiti: Exchange of Notes Concerning Additional
Coverage for Investors under U.S. Guaranty Program.
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Chile: Proposed Amendment to the Constitution Concerning
Natural Resources and Their Nationalization.
France: Law on Hijacking.
Canada-United States: Statements on the Establishment of Cana-
dian Fishing Zones.
Special Latin American Coordinating Commission (CECLA):
Action Seeking Closer Cooperation with the European Com-
munities.
ALSO NOTED
Standing to Represent Corporate Claims in the International Court of
Justice: The Barcelona Traction Case. NOTE in Vol. 1, 1970, Geo. J.
of International and Comparative Law.
Is the Current Disposition of the Doctrine of Sovereign Immunity in the
United States Appropriate in the Light of Prevailing Governmental
Policy? NOTE in Vol. 1, 1970, Geo. J. of International and Compara-
tive Law.
The Territorial Principle in Penal Law: An Attempted Justification. P. J.
Fitzgerald, Geo. J. of International and Comparative Law, Vol. 1,
1970.
Vol XXV, No. 3, December 1970-January 1971 issue of the JAG Journal
is specially dedicated to the Law of the Sea. U.S. Government Printing
Office, Washington.
Iberoamirica
Acotaciones al Proyeeto de Nueva Ley Chilena sobre Derechos de Autor.
C. Monchet, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica,
Mxico, No. 15-16, Enero-Diciembre de 1970.
Algunos Aspectos del Nuevo C6digo de la Propiedad Industrial de Brasil.
C. H. Froes, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Aristica
Mixico, No. 15-16, Enero.Diciembre de 1970.
Documentos, sobre el Proyecto de Ley Uniforme Centroamericana de
Sociedades An6nimas. Revista de Derecho, Universidad de El Sal.
vador, San Salvador, Epoca 2, No. 1, Marzo de 1969.
LAWYER OF THE AMERICAS
El Estado de la Profesi6n de Abogado en la Rep~iblica Dominicana. L. B.
P. Ortiz de Pina, Vol. IV, Publicaciones del Colegio de Abogados de
la Rep~iblica Dominicana, Inc., 1970.
Introducci6n al Estudio de la Libre Movilidad de Personas en Centro-
amrica. Tesis, A. W. Tercero Duarte, Guatemala, 1970.
La Ejecuci6n de Sentencias Extranjeras. J. R. Funes A., Revista de Dere.
cho, Universidad de El Salvador, San Salvador, Epoca 2, No. 1, Marzo
de 1969.
Politica General de una Empresa para la Protecci6n y Defensa de sus
Marcas en el Extranjero. Y. Saint-Gal, Revista Mexicana de la Propie-
dad Industrial y Artistica, Mixico, No. 15-16, Enero-Diciembre de
1970.
Politica General de una Empresa para la Protecci6n de sus Invenciones en
el Extranjero. M. Currell Sufiol, Revista Mexicana de la Propiedad
Industrial y Artistica, Mixico, No. 15-16, Enero-Diciembre de 1970.
Proyeeto de Ley Uniforme de Titulos Valores para Amirica Latina. Varios
autores, Revista de la Federaci6n Latinamericana de Bancos, Bogoti,
Diciembre de 1970,
